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CEDARVILLE UNIVERSITY Sept. 3 Sept. 10 Sept. 17 Sept. 30 Oct. 15 Oct. 29 Nov.12 
Men's Cross Country Dayton 5K Miami Friendship All-Ohio 10K Chile Ohio NCCAA 
(2011 Final Statistics) Challenge Open Invite Pepper Independent Nationals 
Cedarville Place 3 of? 2 of4 1 of6 10 of 45 16 of 32 2 of 5 2 of30 
Team Champion Shawnee Miami Cedarville Cincinnati OK State Malone Malone 
Total Runners 99 44 95 310 288 62 209 
Winning Time 15:34 25:39 25:46 24:45 29:14 25:59 25:01 
ETHAN BLAGG 12-51 DNR DNR DNR DNR DNR DNR 
Sr.; Marshalltown, Iowa 17:50 
JOSIAH BRAGG DNR 2-7 4-8 4-75 3-118 6-13 3-16 
Jr.; Holland, Ohio 26:06 26:27 26:31 32:09 26:56 26:40 
TREVOR BRYANT 19-90 20-42 20-71 Open 19-283 DNR DNR 
So.; Toledo, Ohio 19:56 32:40 30:44 31:57 41:20 
NATHANIEL BURRELL 17-63 14-31 13-39 Open DNR 12-34 DNR 
So.; Fairbanks, Alaska 18:15 28:44 28:06 28:36 28:37 
JOSEPH CATHEY DNR 5-15 1-4 2-46 4-130 3-10 5-18 
Sr.; Clearwater, Fla. 27:02 25:58 26:10 32:17 26:48 26:42 
MATT CHENEY 3-19 6-16 6-14 7-127 12-184 9-21 DNR 
Fr.; Beaver Falls, N.Y. 16:28 27:03 27:05 27:17 33:44 27:28 
DUSTY DAL TON 9-32 12-26 11-30 Open DNR DNR DNR 
Fr.; Middletown, Ohio 17:00 27:54 27:51 28:55 
JOEL DENNISON 11-47 15-34 15-48 Open 15-253 14-36 DNR 
Fr.; Alto, Mich. 17:43 29:02 28:31 28:53 36:00 28:57 
JACOB DUBIE 10-33 8-20 8-18 Open 7-154 2-8 6-22 
So.; New London, N.H. 17:02 27:18 27:20 27:31 32:50 26:43 26:52 
SCOTT GARDNER 15-56 DNR 16-54 Open 16-257 15-39 DNR 
Jr.; Falmouth, Maine 18:02 28:55 28:50 36:25 29:12 
DREW GILLILAND 18-73 19-39 14-47 Open 18-262 16-40 DNR 
Fr.; Fort Collins, Colo. 18:40 30:34 28:30 29:58 36:34 29:13 
RYAN GUSTAFSON 2-14 4-14 3-7 5-90 5-141 7-14 2-12 
So.; Fox River Grove, Ill. 16:19 26:57 26:25 26:45 32:37 27:03 26:22 
ERIK JOHNSON 16-61 17-36 17-58 Open 17-260 19-48 DNR 
Fr.; Dillsburg, Pa. 18:11 29:44 29:17 30:19 36:31 30:13 
GREG JOHNSON 5-22 11-25 10-25 DNR 11-183 18-46 DNR 
So.; Dillsburg, Pa. 16:36 27:40 27:35 33:44 29:55 
NEIL KLINGER 8-27 10-24 9-21 Open 10-181 11-28 DNR 
Jr.; West Unity, Ohio 16:46 27:40 27:24 28:18 33:40 28:04 
DYLAN McKEVITT 13-52 18-37 19-62 Open 14-252 17-41 DNR 
Fr.; Negaunee, Mich. 17:51 29:51 29:29 28:53 35:51 29:19 
JOE NIEMIEC 4-21 7-19 5-13 6-96 6-147 4-11 7-34 
So.; Zeeland, Mich. 16:32 27:11 27:00 26:53 32:43 26:49 27:22 
ELI PYLES 14-53 16-35 18-59 Open 13-236 13-35 DNR 
So.; Cedarville, Ohio 17:56 29:10 29:19 29:36 35:16 28:55 
EVAN THAYER 1-4 1-4 DNR 1-31 1-82 1-5 1-3 
Sr.; Naperville, Ill. 16:05 25:58 25:57 31:33 26:30 25:41 
BENJAMIN TUTTLE DNR 13-29 12-32 Open 9-172 10-23 DNR 
Fr.; Eastport, N.Y. 28:30 27:54 27:54 33:22 27:36 
JACOB WALTER 7-25 9-23 7-15 Open 8-161 5-12 4-17 
So.; Haddon Twp., N.J. 16:42 27:24 27:06 27:31 33:00 26:50 26:41 
CLAY WATSON 6-23 3-13 2-6 3-68 2-116 8-16 DNR 
Fr.; Norcross, Ga. 16:39 26:38 26:13 26:25 32:07 27:17 
Individual Legend: CU Place-Overall Place 
DNR denotes "did not run" - DNF denotes "did not finish" 
